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Como la mayor parte de  las actividades artesanales, la fabricación d e  sal no 
constituye una actividad espectacular, en comparación, por ejemplo, con la 
construcción de obras arquitectónicas. La sal es un producto paradójico, es 
a lavez cotidiano, vital y codiciado, pero a menudo cargado también devalor 
simbólico (Daire 1994). 
Aunque la sal es en  principio un don de la naturaleza, a lo largo del tiempo 
los hombres han tenido que probar su ingenio para extraerla. A través del 
estudio d e  las técnicas de producción se  transparenta el trabajo d e  los 
artesanos, su facultad de  adaptación al medio, su vida cotidiana y las relacio- 
nes entre los grupos humanos. - 
En Mesoamérica se han realizado pocos estudios sistemáticos sobre las 
técnicas de  extracción de  este recurso; los trabajos se han interesado más 
particularmente en las rutas de intercambio. Sin embargo, México, por su 
riqueza en recursos salinos de diferentes tipos y por la conservación e n  varios 
lugares d e  tradiciones antiguas, presenta un panorama etnológico que  nos 
da mucha información sobre la fabricación artesanal d e  la sal. Hay que 
precisar que el apoyo etnológico es necesario para la comprensión d e  sitios 
arqueológicos de  producción de sal. Estos sitios, todavía bastante descono- 
cidos en México, presentan una información incompleta, con un material a 
veces disperso y muy fragmentado, que muestra escasos rasgos diagnósticos 
de  esta actividad. Así, muchas veces, la identificación de un  sitio arqueológico 
de  producción de  sal s e  hace por la evidencia negativa de  artefactos d e  otras 
actividades. Sin embargo, como se puede evidenciar en la Cuenca d e  Sayula, 
existen sitios exclusivos de producción de sal, o ireas de  extracción determi- 
nadas en  grandes sitios que presentan restos arquitectónicos, o también se  
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puede encontrar el material resultante de  la actividad salinera mezclado con 
restos muy heterogkneos (Liot 1995). 
En este texto vamos a intercsarnos particularmente e n  el aporte de  los 
estudios etnológicos, escogiendo varios ejemplos cn diferentes regiones 
ecológicas y culturales. Este "inventario" tiene un propósito técnico, deter- 
minar por un lado, las grandes constantes tecnológicas que controlan las 
cadenas operativas de la extracción d e  sal y, por otro, la gran variabilidad de  
aplicaciones q u e  se pueden encontrar en función dc  criterios ecológicos y 
socioeconómicos. AI mismo tiempo, trataremos de obscrvar cómo los dife- 
rentes momentos de la €abricaciÓn de  sal pueden ser registrados en el sitio 
arqueológico. 
CONSTANTES TECNOL~GICAS 
A pesar de  la gran divcrsidad cn los materiales y estructuras utilizados en la 
producción de  sal, se pueden definir procesos básicos para esta actividad. 
Fuera d e  la cristalización natural, el proceso de  obtención de  sal se reduce 
siempre al tratamiento .de un líquido salado o de un cuerpo salado que  se 
encuentra en la naturaleza bajo diferentes formas (Weller s.E:13): 
A) La Única €orma en que puedeser considerado como un elemento, casi 
puro, d e  cloruro de sodio es cuando se  encuentra cristalizado d e  manera 
natural en  capas geológicas (sal gema). En este caso, constituye el residuo de  
la precipitación de antiguos marcs. 
B) Iones disueltos en solución (agua de  mar, manantiales salados, lagos 
salados, agua de  escurrimiento que ha disuelto capas saladas) 
C) Forma mineral, como un compuesto cn yacimientos naturales (tierras 
saladas, turbas, arenas) o en cucrpos vivos (plantas halófitas, líquido fisioló- 
gico de  los seres vivos). 
Cada fuente de sal exige una  tccnología de cxtracción particular. La 
técnica puede ir desde la simplc rccolección hasta proccsos más complcjos 
que  pasan por dos etapas escncialcs: la conccntración y la cvaporacihn. A 
partir de  la obtcnción de una salmucra, sea dc mancra dirccta (rccolección 
de  aguasalada) o indirccta (lixiviación de  tierras saladas), existen dos maneras 
d e  concentrarla y obtcncr sal cristalizada: 
la sal solar: utiliza la acción combinada de  los parámctros climáticos 
que Favorccen la cvaporacih del agua, principalmcnte el viento y el 
sol. 
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la sal cocida: consiste en cocer la salmuera e n  recipientes y reducirla 
bajo el calor artificial de un horno. 
NOCIÓN DE SAVOZR FAIRE 
Existe cierta controversia para saber cuál de  los métodos fue "inventado" 
primero, cuál es más ingenioso y sobre todo cuál es más rentable e n  una 
perspectiva de  producción a gran escalay de comercio eventual sobre grandes 
distancias. Primero, en lo que concierne a la aparente facilidad de la obten- 
ción d e  sal por evaporación solar, que ha sido subrayada por ciertos autores 
como Mendizábal (1946), hay que precisar que  existe una diferencia mayor 
entre aprovechar el resultado anecdótico y circunstancial de los beneficios 
de  la evaporación solar (recolección de costras saladas formadas naturalmen- 
te  después d e  la evaporación de agua salada) y desarrollar técnicas que  
utilizan la energía solar con fines precisos y localizados. Tampoco hay que  
considerar que la sal solar (y sobretodo la sal de  mar) constituye la mejor 
alternativa para la producción e n  grandes cantidades de una sal definida 
como d e  buena calidad. En realidad, no se trata de un simple debate tecno- 
lógico que  trate de  determinar la supremacía de un método sobre otro sino, 
más bien. de una diferencia de contextos ecológicos, culturales y socioeco- 
nómicos que determinan el savoirfaire. 
E n  el caso d e  la Cuenca de  Sayula, el Único testimonio etnohistórico que  
hace referencia a las técnicas empleadas antiguamente, describe un proceso 
d e  lavado d e  salitre por decantación en  grandes tinajas, seguido por una 
cocción d e  la salmuera obtenida en recipientes de cerámica (Ponce 1973). 
Sin embargo, las referencias modernas que tenemos (la producción en la 
ribera d e  Sayula se paró en  los iiiios cincuenta) nos muestran la utilización 
de  un método similar al que se sigue practicando en las lagunas costeras del 
Pacífico, con el uso del Tlupechtli o Tupunco: 
camas tejidas con varas u otates que soportan varias capas de diversos 
materiales filtrantes, que permiten el lavado de grandcs volúmenes de tierra 
y la obtenci6n de igualmente grandes voldmcnes de salmuera de muy alta 
concentraci611 salina, de ia que ya no se obtuvo la sal por cocimiento sino 
por evaporacidn solar (Reyes 1995). 
E n  cuanto a los restos arqueológicos de la Cuenca de Sayula que  se  
pueden relacionar con la fabricación de  sal, sobresale la presencia masiva d e  
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tepalcates d e  diferentes tipos especializados de recipientes, así como estruc- 
turas de diferentes formas, excavadas en el suelo de playa. Muchas veces se 
trata de  fosas con una pared y un piso de tepalcates cubiertos por un  enlucido 
d e  arcilla natural (siluetas circulares descritas por Kelly). Todavía existe 
incertidumbre sobre la utilización de  estas estructuras, que podían haber sido 
utilizadas en el proceso de  lavado/decantaciÓn del salitre (etapa preliminar 
necesaria en la cuenca para obtener una salmuera suficientemente concen- 
trada). Reyes precisa que la utilización del fkapechtli no es de  origen local y 
apareció a finales del siglo XVI; se puede pensar que la etapa necesaria de  
lavado del salitre s e  efectuaba o por medio de decantación, como lo describe 
puntualmente Ponce, o por medio d e  filtración e n  canastas, como lo describe 
Tovilla en Sacapulas, Guatemala (Reina y Monaghan 1981:16). 
- 
En cuanto a la distinción entre sal solary sal cocida, se pueden hacer dos 
observaciones: 
Primero, la evaporación solar y cocción pueden ser técnicas complemen- 
tarias. Así, en  ciertos casos, la evaporación solar es utilizada como etapa 
preliminar a la cocción para concentrar la salmuera. En otros casos, la cocción 
es utilizada como un proceso transitorio que permite saturar la salmuera y 
cristalizar la sal, que  será luego secada al sol. En cambio, la cocción puede 
servir de Último proceso de  secamiento para la obtención de  panes de sal, 
fáciles de  conservar y transportar. En este sentido, podemos imaginar que 
ciertas fosas encontradas en la Cuenca de Sayula, particularmente las poco 
profundas, servían de  receptáculo para la evaporación y concentración pre- 
liminar de  la salmuera (obtenida a partir del salitre por vía de  decantación o 
filtración en otro tipo de estructuras), para economizar el combustible 
durante la etapa final de cocción. 
Segundo, desde el punto de vista arqueológico existe cierta despropor- 
ción entre los restos materiales dejados por los métodos de cocción y los 
dejados por métodos de evaporaci6n solar. Las instalaciones que utilizan los 
efectos naturales del sol y del viento dejan poca oportunidad para una 
identificación futura. Excavadas cn la tierra puedcn haber servido para 
cualquier otra actividad. Modeladas e n  arcilla, son frágiles e n  sus detalles y 
s e  confunden rápidamente con el lodo que las recubrc, sin hablar d e  los 
materiales perecederos utilizados a veces, como el zacatc o la madera (Gou- 
letquer 1988). En cambio, para la sal cocida, cabe recordar que durante el 
proceso de  cristalización acelerada por fuego dentro de un  recipiente, en el 
fondo se  forma un pan de  sal quc sc adhiere fuertcmcntc a las paredes. Para 
desprenderlo se vuelve necesaria la rotura del envasc y así, la utilización de  
múltiples recipientes de  c e r h i c a  q u e  sirven una sola VCZ. Esta técnica 
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provoca la acumulación de grandes cantidades d e  tepalcates que forman y 
cubren montículos enteros (de aquíel nombre de  tepalcateras dado a los sitios 
de producción de sal en Sayula). 
Siguiendo la idea de savoirfaire, se pueden definir algunas reglas gene- 
rales que controlan la fabricación de sal (Gouletquer et al 1994:125). De 
manera general, para obtener una buena sal debe haber una concentración 
máxima de  salmuera que será procesada por medio d e  evaporación solar o 
artificial. En el caso de la sai solar, es importante facilitar la evaporación 
(tomando en cuenta las dimensiones y la situación d e  los estanques, por 
ejemplo). En el caso de la sal cocida, es importante administrar el combustible 
en  función de su disponibilidad en el medio y d e  su capacidad calorifica. Para 
conocer la naturaleza exacta de los combustibles utilizados e n  la Cuenca de 
Sayula, habría que desarrollar un estudio antracológico, a fin d e  determinar 
las especies a partir de los carbones de los hornos. Sin embargo, los estudios 
etnológicos, particularmente el estudio de  Parsons en  Nezquipayac (Cuenca 
de  Texcoco, en el centro de  México) nos da una idea sobre los materiales 
vegetales posiblemente utilizados. Según los testimonios recogidos por Par- 
sons, los combustibles antiguamente utilizados e n  Nezquipayac eran: raíces 
de  maíz, vegetación de los bordes de los ríos, zacate d e  los bordes del lago, 
hojas de  arboles y madera. EI autor precisa que  la mayoría d e  los combustibles 
tradicionales se quemaban rápidamente, y para SU provisión, todos requerían 
un trabajo humano intensivo. Además, algunos d e  estos eran estacionales, 
por lo que, según las etapas del ciclo anual de  producción, s e  utilizaban 
diferentes combinaciones de recursos vegetales (Parsons s.f.). 
Hay que tomar en  cuenta, además, la disponibilidad d e  arcilla, para la 
fabricación de los recipientes utilizados en la cocción. EI estudio del material 
cerámico de los sitios de  la Cuenca de  Sayula revela recipientes burdos, 
hechos con una arcilla común, que utiliza desgrasantes vegetales. Podemos 
hacer un paréntesis sobre la fabricación de  los recipientes: los cajetes &ser- 
vados en  varios sitios de producción de  sal tienen una forma cilíndrica, o 
ligeramente cónica, con paredes muy espesas (grosor superior a lcm), el 
interior presenta pulido o bruñido burdo; el exterior es rugoso, con huellas 
de  modelado con los dedos. La observación d e  láminas delgadas realizadas 
en fragmentos de estos recipientes nos permitirá caracterizar mejor las 
condiciones de fabricación y cocciónde las pastas. La idea general sobre estos 
recipientes es que h e r o n  hechos rápidamente, con técnicas simples y cierta 
estandarización, como la porosidad de la pasta o el acabado interior: propie- 
dades que, por un lado impiden la filtración d e  la salmuera e n  el  recipiente 
y, por otro, favorecen una buena circulación y conscrvacicin del calor durante 
la cocción. Sin embargo, esto no implica una gwn cspecialización. 
E n  el caso de  lixiviación d e  ticrras saladas, hay quc tomer c n  cucnta los 
problemas de abastecimiento y almacenamiento dc  agua. En la Cuenca de 
Sayula este problema puede ser resuelto por la presencia d e  manantiales en  
casi todos los alrededores de  la cucnca (tomando en  cuenta que las condicio- 
nes climáticas pueden influir e n  la disponibilidad de  agua). Hay que pensar 
que ciertos recipien tcs cncontrados, en  grandes cantidades, sobre las tepal- 
cateras presentan una forma adecuada para la recolección d c  agua y su 
transporte hacia los "talleres" d e  lixiviación de  salitre. Este es el caso de  
ciertos tipos de  "cuencos sa1ineros"que presentan una forma cónica bastante 
honda, a manera de  cántaro. Por otro lado, se  puede pensar quc ciertas 
estructuras de la playa, que presentan un enlucido d e  arcilla, podían servir 
d e  fosas de  almacenamiento d e  agua, por su propiedad impermeable. 
A partir de  cstos procesos básicos existe una gran variedad d c  técnicas 
cuyos detalles dependen d e  parimetros ecolcigicos y socioeconómicos. A 
continuación, trataremos d e  definir cómo estos factores pueden influir sobre 
los métodos de  fabricación d e  sal. 
]EL MEDIO ECOLÓGICO 
E n  el estudio de las técnicas d e  fabricación de  sal, muchas veces no se toma 
en  cuenta la influencia del medio sobre el tipo de  recurso explotado. Sin 
embargo, se puede hablar de  un determinism0 natural que impone ciertas 
obligaciones para la extracción d e  sales. Estos fencimenos naturales s e  mani- 
fiestan de  diferentes maneras y a varias escalas. 
Cambios climáticnv ._- 
El término de cambio climático se define aquí como la variaci6n que puede 
ocurrir d e  un año a otro, o sobre periodos de  varios años. que sc  caracteriza 
por diferencias en el balance d e  lluvias. 
Recientemente observamos que la tcmporada 1991/1992 l u c  muy Iluvio- 
sa, y e n  consecuencia el lago d e  Sayula mantuvo cierto nivel d c  agua durante 
más d e  un año. Aunquc ya no se produce sal en  la rcgi6n de  Sayula, cs Cricil 
imaginar que la producción hubiera sido nula durante csia temporada. En 
cambio, si tomamos el ejemplo d e  1994 que  fuc un año muyscco (la cantidad 
de  lluvia no al can^ó la mitad del promcdio anual), observamos quc cl lago se 
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secó rápidamente, drjmdo la playa como un amplio yacimiento d e  flores- 
cencias salinas. No ohsrante, tomando en cuenta la carencia de  agua para los 
cultivos. se  puede imaginar que la producción de sal se hubiera detenido 
también por [alta del agua necesaria para la IixiviaciÓn del salitre. 
Podemos recordar la hïpótesis de Armillas a propósito de  cambios climá- 
ticos significativos ocurridos alrededor del siglo IX (Armillas 1964). Refe- 
riéndose a las modificaciones observadas e n  la frontera n o r t e  d e  
Mesoamérica, Armillas opinó que eventuales cambios climáticos pudieron 
favorecer la colonización d e  la parte sur del Desierto de  Chihuahua. Esta 
posible expansión parsce haber durado hasta el siglo XII, cuando una nueva 
temporada de  sequía indujo migraciones hacia el Sur. Estudios palinológicos 
efectuados por Roy Brown, e n  algunas lagunas del Occidente d e  México, 
trataron de  verificar esta teoría. Desgraciadamente, las evidencias encontra- 
das no resolvieron el problema (Valdez et al 1996), ya que durante los 
periodos de  crecimiento poblacional no es fácil distinguir si las causas obe- 
decen a cambios climáticos o a la propia dinámica de  las poblaciones humanas 
(Brown 1992). Sin embargo, un eventual aumento d e  lluvias pudo conllevar 
condiciones desfavorables para la extracción de  sal durante el Postclásico 
Temprano. Es interesante notar que los sondeos estratigráficos realizados en 
el  sitio Carmelita, de la margen suroeste de  la cuenca, mostraron sedimentos 
lacustres, depositados hasta l m  más arriba del nivel actual del lago (Liot er 
al 199359). Sin embargo, esta observación debe ser interpretada con caute- 
la, ya que no se han realizado todavía las correlaciones necesarias y la 
cronología d e  los dep6sitos no está comprobada. Más estudios geomorfoló- 
gicos deben efectuarse para poder clarificar los efectos climáticos específicos 
sobre las variaciones de nivel del lago. 
Estos escenarios son hipotkticos y podemos imaginar que si percibir los 
cambios d e  hace varias décadas es un trabajo difícil, la percepción d e  peque- 
ños cambios de  un afio a otro, como los descritos para los 90, será todavia 
más difícil. No obstante, se debe guardar en  mente que la producción d e  un 
mineral como la sal está muy inllucnciada por factores externos, como el 
clima. más aún si se consideran las necesidades d e  una producción con . . ~ ~,
propósitos industriales y sistemas de intercambio- 
Variaciones espacioles 
La naturaleza del yacimiento explotado inkluyc sobre la estrategia tecnoló- 
gica desarrollada para extraer la sal. En el caso de la Cuenca d e  Sayula el 
recurso que se tiene es salitre. La regicin de  Sayula es una cuenca endorreica, 
, 
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donde se  acumulan las sales en las partes bajas; éstas sc disuelven y penetran 
el agua del acuífero. Durante la temporada seca, s e  producen ascensos 
capilares de  las aguas, por medio del poder evaporativo del aire y de  la presión 
capilar del suelo. EI agua llega a la superficie, donde se evapora dejando sales 
concentradas. La mezcla de sedimentos y sales en la superficie del suelo se 
llama salitre o tequesquite. La obtención de  sal pasa necesariamente por una 
primera etapa de lixiviación del salitre, las aguas del acuífero no son suficien- 
temente concentradas para ser explotadas directamente. En este caso la 
naturaleza actúa como un concentrador de  sales, ye1 hombre aprovecha esta 
concentración inicial controlando cuidadosamente la cosecha de salitre, que 
es en s iun  producto renovable. 
Los cambios probables que ocurrieron durante los dos milenios pasados 
no influyeron de manera drástica sobre la dinámica global de  equilibrio 
geoquímico de  la playa de Sayula. Es decir que desde un punto d e  vista 
mineral (además de cambios esporádicos) s e  puede considerar que la playa 
actual presenta el mismo panorama que la playa que explotaron las pobla- 
ciones prehispánicas. Es por eso que el estudio de los fenómenos físico-quí- 
micos que controlan la formación de las sales e n  la playa y su manifestación 
en términos de cantidad y calidad es un paso preliminar necesario para la 
comprensión de la actividad de  extracción de la sal. Además, no hay que  
olvidar que son las observaciones empíricas que forman el  conocimiento 
necesario para desarrollar técnicas apropiadas para la extracción de las sales 
en un contexto específico. En  Sayula, experimentaciones y análisis geoquí- 
micos nos permitieron definir las secuencias salinas que se  pueden formar: 
en primer lugar carbonatos d e  sodio, luego cloruro de  sodio y un poco de  
sulfato de  sodio. Estas sales tienen propiedades y aplicaciones específicas. Se 
depositan en lugares espaciales y estratigráficos diferentes según leyes quí- 
micas (Grunberger 1995). Se  puede suponer que existieron protocolos espe- 
cíficos de  recolección de  salitre en lugares particulaïcs, o tiempos d e  
decantación, filtración y concentración diferentes para obtener ciertas sales. 
De  hecho, testimonios orales en la Cuenca de Sayula nos hablan de  la 
fabricación de diferentes tipos de  sales en los afios cincuenta: sal blanca para 
el consumo humano (probablemente cloruro de sodio), sal amarilla para el 
ganado (probablemente carbonato o sulfato dc sodio). En otros lugares 
donde la producción permanece, la práctica vigente es todavía más significa- 
tiva. En Nezquipayac, la recolccción de  diferentes ¿equesquifeJ y su mezcla 
en varias cantidades permiten oblcner diferentes tipos de sal: sal blanca para 
el consumo humano, sal amarilla para el ganado y sal negra para la conser- 
vación de  carne (Lozano 1946). Otro ejemplo interesante es cl de Sacapulas 
' 
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e n  Guatemala, donde dos tipos de sal son producidos según tiempos de  
cocción diferentes: 
sal blanca: la salmuera se cuece hasta obtener una pasta viscosa que  
será secada sobre una cama de arena. 
sal negra: cocida hasta obtener un  pan de  sal concentrado, muy duro. 
Los autores indican que la sal negra aparentemente contiene cierto tipo 
d e  sal que  no tiene la sal blanca, y por eso se le reconocen propiedades 
medicinales, en particular para la curación de  problemas de ojos y estómago 
(Reina y Monaghan 1981:29). En  Zapotitlán (estado de Puebla), la sal 
obtenida por evaporación solar en pequeños estanques, llamados patios, s e  
cosecha en dos partes: "la primera sal que se forma en la parte superior d e  
los patios es más suave y se utiliza para el consumo humano en alimentos. La 
segunda sal, que se  forma en el fondo, se utiliza para el ganado, pues es muy 
amarga por el alto contenido de  sulfatos" (Martínez y Castellón 199565). 
Cambiando de  continente, tenemos el caso de  Niger (Africa Occidental) e n  
el territorio Manga, dondela fabricación dediferentes tipos de  salvaría según 
la profundidad del sedimento utilizado. Para fabricar carbonato d e  sodio se  
colecta el sedimento de la superficie, mientras que para extraer cloruro de  
sodio se  lixivia un sedimento recuperado debajo de las capas superficiales 
(Gouletquer y Kleinmann 1984). Se podrían multiplicar los ejemplos que  
apoyan la idea de  que el conocimiento del medio debe ser considerado, 
además de  una obligación, un instrumento de gran potencial para el desarro- 
llo d e  métodos que permitan aprovechar una gran variedad d e  recursos. 
Además, más allá de la posibilidad de  fabricar diferentes sales e n  un 
mismo lugar, podemos pensar en cierta especialización regional. Una  encues- 
ta  realizada con salineros de San Nicolás Simarao, municipio d e  Michoacán, 
ubicado en las márgenes del Lago de Cuitzeo, nos reveló que su sal es 
particularmente apreciada por los fabricantes de  queso. Dicen que  la sal d e  
Simarao permite una mejor conservación de los productos lácteos, en  com- 
paración con la sal de Cuyutlán (Colima) famosa por ser muy buena para e l  
consumo humano. Pensando en la sal de Sayula y en su composición especi- 
fica, no se sabe a ciencia cierta si fue o no un producto codiciado por regiones 
vecinas por sus propiedades especiales. Por el momento, el avance d e  los 
trabajos sobre la sal de Sayula no permite contestar a esta pregunta, pero si 
permite reflexionar sobre la importancia de los parámetros ecológicos. 
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EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
No se puede completar un estudio sobre la fabricación de  la sal sin hablar de 
escalas d e  producción. En general, se pucden identificar trcs niveles : 
doméstico 
artesanal 
industrial 
Desde un punto de  vista arqucológico, es a menudo dilkil identificar 
estos tres niveles. La actividad domdstica sc  realiza generalmcnteen el marco 
del conjunto familiar, los restos maicrialcs se encuentran entonces mezclados 
entre los restos d e  múltiples actividadcs que  se pudieron realizar en un mismo 
contexto. Tomando en  cuenta que l a  producción salinera utilka un material 
(el tequespite) que es muy dificil d e  identificar por el hecho d e  que no  
presenta rasgos realmente diagnósticos, se puede imaginar la dificultad d e  la 
reconstitución a un nivel de producción. 
L a  distinción entre el nivel artesanal e industrial se basa e n  las cantidades 
producidas y las redes de  distribución dcl producto. Desde un punto d e  vista 
tecnológico, es muy difícil establecer la relación entre el eventual grado d e  
especialización de  una técnica y cierta industrialización. Como se ha visto a 
lo largo d e  este texto, el grado de  especialización se debe más bien a las 
condiciones ecológicas. En realidad, el nivel industrial se define más bien por 
un control social del trabajo. En un sitio arqueológico la identificación d e  un 
eventual control administrativo se puedc traducir por la presencia degrandes 
centros cívico-ceremoniales a proximidad d e  los. talleres d e  producción. 
Segundo, la identificación de  redes de  intercambio es muy dif'ícil, se hace 
generalmente por los testimonios encontrados en las fuentes etnohistóricas. 
Ciertosindices en los sitios arqueológicos permiten inducir hipótcsis que son 
difíciies d e  comprobar, como la prcscncia d e  productos alógenos (conchas 
marinas, minerales raros, etc.) quc pudieron ser intercambiados por sal. E n  
cuanto a los recipientes utilizados para la cocción de  la sal, lo idcal sería 
encontrarlos en sitios más o mcnos alcjados d e  la región productora. Dcsgra- 
ciadamente, parccería que la prBctica era que cstos recipientcs se rompían, 
y el pan d e  sal se transporiaba tal cual, sin el pcso extra del envase. 
E n  lo que concierne a la detcrminación d e  cantidades producidas, hay 
que tener cuidado al tomar cn  cucnta c1 volumen d e  restos arqueológicos. 
Por un lado, exislc un problcma de sobrccstimación de  los dcsechos cerámi- 
cos. Antes de cuantificar cualquier acumulación d c  kpnlcnies hay que cucs- 
tionarse sobre la utilización exacta d c  las vasijas: sabcr si sc trata d e  
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recipientes para la simple cocción d c  la salmuera, que podrían ser reutilizados 
en  varias ocasiones (scgún el grado de viscosidad de  la sal obtenida), o d e  
moldcs para fabricar panes de  sal, que deben necesariamente ser quebrados 
y sirven una solavez. Por otro lado, se puede tratar de establecer una relación 
entre la cantidad d e  tierras lixiviadas y acumuladas en grandes montículos a 
lo largo del tiempo. y la eventual cantidad de  sal producida. Pero, es muy 
importante saber cuál puede ser la rapidez d e  acumulación d e  estos desechos. 
E n  el momento actual se están desarrollando técnicas experimentales para 
reconstituir las diferentes etapas del proceso productivo. Só10 así se podrá 
comprobar la relación cn,tre cantidad de  sal producida y desechos generados. 
De cualquier manera, los resultados obtenidos con este tipo de  an6lisis 
deben ser tomados con cautela, ya que muchos parámetros pueden intervenir 
e n  la dinámica d e  acumulación de  los desechos. En efecto, una hipótesis 
básica es que la producciónsiempre ocurre e n  los mismos lugares (sobre todo 
e n  un medio cerrado como en el caso de  la Cuenca de  Sayula), lo que quiere 
decir q u e  los sitios arqueológicos observados actualmente son el resultado 
d e  una producción continua sobre un largo periodo de tiempo, con interrup- 
ciones difíciles d e  estimar (Valdezet al 1996). Inclusive existen lugares donde 
el mismo tepesquite puede servir varias veces, e n  vez de  acumularse como 
simples montículos d e  desechos, éste es el  caso de  las salinas de  San Nicolás 
Simarao e n  Michoacán, al igual que las d e  Sacapulas en  Guatemala [Reina 
y Monaghan 1981). 
CONCLUSIONES 
E n  la ya clásica obra sobre los "br-iquetngesArmo/icnins" (denominación con 
la que  se conocen a los talleres de  fabricación de  sal cocida en el Oeste de  
Francia), los autores explican: "Sesospecha que detrás de  la idea que común- 
mente se tienesobre los briquefagm, está la noción de que las materias primas 
(tierras, sales, arenas, plantas, agua d e  mar y agua de  manantiales) contienen 
componentes con propiedades diferentes a las nominalmente asignadas". 
Este es el  concepto mismo de  la química y, e n  este sentido, la artesanía d e  la 
sal puede ser considerada bajo la misma Óptica que la metalurgia. "si se 
admite esto, habrá que observar de  otra manera a los distintos modos 
tradicionales d e  fabricar sal, es decir, habrá que acabar d e  considerarlos como 
procesos arcaicos que anuncian el advenimiento de  las salinas marítimas 
actuales" (Gouletquer et 01 1994131). 
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Para entender mejor toda la riqueza y la diversidad de  los temas asociados 
con la fabricación tradicional de la sal habrá que multiplicar las excavaciones, 
los estudios etnológicos y las prácticas experimentales. 
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